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رتکتورها
جهت فراهم آوردن دید مناسب برای جراح در حین کار بر روی بافت
محمد مهدی سهیلی  : تهیه و تنظیم 
 نوتگنیره یتسد روتکرترHaringtone Handheld Retractor
 روید یتسد روتکرترDeaver Handheld Retractor
 نمکلو یتسد روتکرترVolkmann Handheld Retractor
 نیو یتسد روتکرترVein Handheld Retractor
 نیود لانیژاو یتسد روتکرترVaginal Doyen Handheld Retractor
 نوبیر یتسد روتکرترRibbon Handheld Retractor
 رلوم نس یتسد روتکرترSenn Mueller Handheld Retractor
 بصع هشیر یتسد روتکرتر(تور ورن ) Nerve Root Handheld Retractor
 گنیدریم یتسد روتکرترMeyerding Handheld Retractor
 نوسدراچیر یتسد روتکرترRichardson Handheld Retractor
 کب نگنلا یتسد روتکرترLangenbeck Handheld Retractor
 یلک یتسد روتکرترKelly Handheld Retractor
 نیرگ یتسد روتکرترGreen Handheld Retractor
زغم یتسد روتکرتر( نیارب ) Brain Handheld Retractor
 یوین یمرآ یتسد روتکرترArmy-Navy Handheld Retractor
 رکراپ یتسد روتکرترParker Handheld Retractor
فوباراف یتسد روتکرتر( فوباراپ)
 وتیچونیف راکدوخ روتکرترFinochietto Self-Retaining Retractor
رُنکُا راکدوخ روتکرتر/ ناولیسُا O’Connor/O’Sullivan Self-Retaining 
Retractor
 دیئوتسم راکدوخ روتکرترMastoid Self-Retaining Retractor
 یپلگ راکدوخ روتکرترGelpi Self-Retaining Retractor
 نمکب راکدوخ روتکرترBeckman Self-Retaining Retractor
 روفلاب راکدوخ روتکرترBalfour Self-Retaining Retractor
 یتسد یاه روتکرتر:
رترکتور سن
جهت کنار زدن بافت ها در حین جراحی ترمیمی و جراحی دست بکار 
.میرود
این نوع از رترکتور دارای دو انتها بوده که یک انتهای آن ل شکل و 
.میباشد) سه شاخک خمیده(انتهای دیگر این ابزار چنگالی 
رترکتور دیور
تیغه آن .ابزاری قوی جهت کنار دادن احشای شکمی در اعمال جراحی شکم میباشد: رترکتور دیور
.ممکن است باریک یا پهن باشد
رترکتور فارابوف 
جهت کشیدن بافت نرم و سطحی و در معرض دید قرار دادن زخم در عملهای جراحی که : رترکتور فارابوف
.برش سطحی دارند، بکار میرود و در تمامی ستهای جراحی، موجود میباشد
رترکتور شکمی 
رتراکتور شکمی وسیله ای است که برای در معرض دید قرار دادن عمق 
شامل دو نوع دستی و . شکم در عمل جراحی لاپاراتومی استفاده میشود
]1. [خودکار است که نوع خودکار آن کاربرد بیشتری دارد
 )rotcater kcebnegnaL: به انگلیسی(به طور مثال رترکتور لانگنبک 
فاده مورد است) آپاندکتومی(معمولا در اعمال جراحی برداشتن زائده آپاندیس 
رد قرار میگیرد و کمک جراح توسط این وسیله بافتهای اطراف ناحیه مو
.عمل را کنار میکشد
رترکتور چنگالی 
. اشدشامل دو نوع میب: رترکتور چنگالی
نوع دستی برای کنار زدن بافتهای 
سطحی و نوع خودکار آن برای در 
معرض قرار دادن عمق زخم به کار 
متغیر 6تا 2تعداد چنگالها از . میرود
بوده و نوعی رترکتور یک طرفه 
.محسوب میشود
رترکتور والو 
یک ابزار جراحی ساخته شده از فلز نرم و قابل: رترکتور والو یا روبانی نرم 
باشد که جهت محافظت کردن از بافت نرم حین کنار زدن و دور انعطاف می
جهت کنار زدن (ها بدون ایجاد صدمه در اعمال لاپاراتومی کردن بافت
.رود به کار می) ها روده
:رود  های جراحی زیر به کار میدر ست
های ساب دورال و  تومور، آنوریسم، خونریزی:در اعمال کرانیوتومی نظیر
اپی دورال
لامینکتومی
های فک بالا و پاییناستئوتومی و شکستگی
سندرم تونل کارپال، کشیدگی عصب اولنار، شکستگی: اعمال ارتوپدی نظیر
زانو، قطع انگشت پا
لوبکتومی، سگمنتکتومی: اعمال توراکئوتومی نظیر
رترکتور ریشه عصب
جهت : ریشٔه عصب ) کشپس(رترکتور 
های عصبی در اعمال کنار زدن ریشه
.دجراحی نخاعی و لامینکتومی کاربرد دار
در انواع مستقیم یا دارای انحنا موجود 
.باشدمی
میلی متر ۳1و 11های هایی به اندازهتیغه
دارد
rotcarteR dlehdnaH relleuM nneSرترکتور دستی سن مولر 
ست برای کنار زدن بافت ها در حین جراحی های ترمیمی سطحی و یا جرتحی های د:کاربرد
.بکار می رود
.دارای دو انتها و چنگال های تیز یا کند می باشد:خصوصیات ویژه
) نرو روت(رترکتور دستی ریشه عصب
rotcarteR dlehdnaH tooR evreN
بمنظور کنار زدن ریشه عصب در حین جراحی های نخاع مورد استفاده قرار :کاربرد
.میگیرد
میلیمتر ۳1در 11دارای تیغه ای به اندازه . مستقیم یا دارای انحنا است:خصوصیات ویژه
.است
ellivocS – evoL – gnihsuC:نام های دیگر
رترکتور دستی میردینگ 
 نوسدراچیر یتسد روتکرترRichardson Handheld Retractor
رترکتور دستی لانگن بک 

.برای کنار زدن بافت ها مورد استفاده قرار میگیرد:کاربرد
.با تیغه های کوچک ، متوسط ، بزرگ و خیلی بزرگ موجود است:خصوصیات ویژه
rotcarteR dlehdnaH ylleKرترکتور دستی کلی 

 نیرگ یتسد روتکرترGreen Handheld Retractor
rotcarteR dlehdnaH niarB) براین(رترکتور دستی مغز
ر برای کنار زدن بافت های مغز در حین جراحی کرانیوتومی مورد استفاده قرا:کاربرد
.میگیرد
شکل است و در اندازه و پهناهای مختلف  Sدارای تیغه قابل انعطاف یا :خصوصیات ویژه
.موجود است
hcnerF – sivaD – gnihsuC – yrrehC:نام های دیگر
rotcarteR dlehdnaH fuebaraF) پارابوف(رترکتور دستی فارابوف
.برای کنار زدن بافت های سطحی مورد استفاده قرار میگیرد:کاربرد
در سایز های مختلف موجود. دارای دو انتها و تیغه های خمیده می باشد:خصوصیات ویژه
.است
rotcarteR dlehdnaH rekraPرترکتور دستی پارکر 
.ودبمنظور کنارزدن بافت های نرم برای نمایان ساختن موضع جراحی بکار می ر:کاربرد
.اینچ موجود است52.7و 5دارای دو انتها می باشد و در دو اندازه :خصوصیات ویژه
rotcarteR draB/rekraP:نام های دیگر


rotcarteR dlehdnaH yvaN-ymrAرترکتور دستی آرمی نیوی 
.بمنظور باز نگهداشتن موضع جراحی مورد استفاده قرار میگیرد:کاربرد
.اینچ موجد است8در یک سایز و به طول :خصوصیات ویژه




rotcarteR dlehdnaH nobbiRرترکتور دستی ریبون 
نرم برای حفاظت از بافت ها در حین برش و کنار زدن بافت های روده و بافت های:کاربرد
.اطراف استخوان مورد استفاده قرار میگیرد
.قابل انعطاف است و در اندازه و پهنای متفاوت موجود است:خصوصیات ویژه
 neyoD lanigaVرترکتور دستی واژینال دوین 
rotcarteR dlehdnaH
ی برای کنار زدن بافت ها در حین جراح:کاربرد
.های رحم مورد استفاده قرار میگیرد
ط با تیغه های کوچک ، متوس:خصوصیات ویژه
.و بزرگ موجود است


 nieV) سیاهرگ(رترکتور دستی وین
rotcarteR dlehdnaH
ه بمنظور کنار زدن عروق مورد استفاد:کاربرد
.قرار میگیرد
دارای انتهای خمیده و صاف :خصوصیات ویژه
.است
 shcaS – rotcarteR gnihsuC:نام های دیگر
rotcarteR
 dlehdnaH nnamkloVدستی ولکمن 
rotcarteR
د برای کنار زدن بافت های سطحی مور:کاربرد
.استفاده قرار میگیرد
د چنگال تیز یا کن6تا 1دارای :خصوصیات ویژه
.می باشد
 enotgniraHرترکتور دستی هرینگتون 
rotcarteR dlehdnaH
بمنظور کنار زدن بافت ها در حفرات:کاربرد
.عمیق بدن بکار میرود
تیغه ای پهن و دارای انحنا :خصوصیات ویژه
.دارد که نوک آن به شکل قلب است
رترکتور فیناچیتو 
جراحی (جهت باز کردن دندهها و استرنوم، در اعمال مربوط به توراکس : رترکتور فیناچیتو
.کاربرد دارد) قلب و سینه
